







スポーツ活動 , 高等学校 , スポーツ活動支援
要　　旨
　2001（平成 13）年 4 月よりリハビリテーション学科の創設に従い、リハビリテーション総合研究所が設立
され、15 年余活動が続けられた。その後、リハビリテーション総合研究所のあり方について検討が加えられ、









































している（図 3）。表 1 は前回の紀要で報告 2）からの利
用者の延べ人数を示している。また表 2 に月の開室回
数を示す。表 3 ではスポーツ活動相談・指導室の開室 1
回あたりの利用者数を示す。但し、2015 年（平成 26 年）









表 3. 指導室の 1 回開室あたりの利用者数






































2015 年 60 43 33 44 27 36 40 41 49 68 34 59 534
2016 年 20 36 26 26 15 29 15 8 13 45 20 8 261


























2015 年 9 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
2016 年 3 4 3 4 2 4 3 3 3 5 5 4

























2015 年 6.7 8.6 8.3 11.0 9.0 12.0 10.0 10.3 12.3 17.0 8.5 14.8
2016 年 6.7 9.0 8.7 6.5 7.5 7.3 5.0 2.7 4.3 9.0 4.0 2.0















































2015 年 131 15 116 79 60.3%
2016 年 111 7 104 63 56.8%
2017 年
（8 月末まで）







2015 年 62 26 41.9




2015 年 2016 年 2017 年
膝蓋腱炎 7 シンスプリント 5 脛骨疲労骨折 1
足関節捻挫 3 膝蓋腱炎 3 距骨下関節骨挫傷 1
シンスプリント 2 足関節捻挫 2 膝内側側副靱帯損傷 1
膝前十字靱帯断裂 1 側弯症 2 下腿三頭筋損傷（Ⅱ度）1
大腿四頭筋損傷 1 不安定性膝蓋骨 1 尺骨剥離骨折 1
脛骨疲労骨折 1 膝内側側副靱帯損傷 1 外側半月板損傷 1
筋筋膜性腰痛 1 脛骨疲労骨折 1 足関節捻挫Ⅱ度 1
先天性股関節臼蓋不全 1 膝窩筋炎 1 異常なし（下腿の疼痛）1
タナ障害 1 大腿骨寛骨臼インピンジメント 1
鵞足炎 1 分裂膝蓋骨 1
上前腸骨棘剥離骨折 1 腓骨疲労骨折 1















































は自制内の疼痛が出現する。Kemp's Test と Straight 







































































Advisory Institution for Sport Activities




Foundation, Advisory Institution, Sport Activities
Abstract
 　The purposes of this report are to introduce the foundation of Advisory Institution for Sport Activities 
attached to Faculty of Rehabilitation, Shijonawate-gakuen University, and to report over the last 3 years 
records.
　This new institution is revised from Comprehensive Rehabilitation Center which was established in 2001, 
belonging to  Shijonawate-gakuen College.
　The  institution is open for high school students and community in order to enable them to enjoy sport 
activities in safety under consultation by the staff .
